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森里海連環学教育研究ユニット 特定助教 赤石 大輔
鳥取二十世紀梨記念館なしっこ館にて
活動の記録（２０１８年５月～８月）







































フ ィ ー ル ド 散 歩 ― 夏から秋の各施設及びその周辺の様子をご紹介 ―
エゾサンショウウオ
（北海道研究林）
露をまとったスモークツリー
（上賀茂試験地）
腹部に等間隔の模様が付くモノサシトンボ
（上賀茂試験地）
玉虫色をしたタマムシ
（上賀茂試験地）
アオノリュウゼツラン 数十年の沈黙の後、茎を伸ばして見事に開花
（舞鶴水産実験所）
仲良く休憩するエビスダイとネコザメ
（瀬戸臨海実験所）
http : //fserc.kyoto-u.ac.jp/zp/nl/news４６
この他にも季節の写真をご覧いただけます。
◆FSERCNewsは、バックナンバーも含めてフィールド研の
ウェブページに掲載しています。
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